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長野大学紀要 第13巻第2･3号合併号 134-146頁 1991
イギリスと日本の公的扶助制度の比較







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.単身者18歳未満 19.40 20.80 21.90
18-24歳 26.05 27.40 28.80
25歳以上2.片親18 未満 33.40 34.90 36.7019 208 219
18歳以上3.夫婦2人とも18歳未満 33.40 34.90 36.7088 416 438
〝 18歳以上 51.45 58.40 57.60
4.扶養する児童 (1人あるいは2人)
11歳未満 10.75 11.75 12.35
ll-15歳 16.10 17.35 18.25
16-17歳 19.40 20ー80 21.90
1-2 プレミアム
1988 1989 1990
1.家 族 6.15 6.50 7.35
2.片 親3 年金者 (60-79歳)単 身 3.70 3.90 4.101065 112 118
夫 婦4.年金者 (80歳以上)単 身 16.25 17.05 17.9530 370 0
夫 婦5.重度障害者単 身 18.60 19.50 24.252475 262 8 0
夫婦 (1人が有資格者) 24.75 26.20 2畠.20
夫婦(2人とも有資格者) 49.50 52.40 56.40
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表 2 社会基金の申請 ･裁定篇果 (暫定的数字)1988/89
出産給付 葬祭給付 コミュニティケア給付 予算貸付け 緊急時貸付け
1.申請受理件数 212 53 315 933 501
2.処理件数 211 50 296 850 432
3.裁定数 170+ 40+ 153 505 379
4.比 率 77% 74% 52% 59% 88%
5.却 下 49 13 146 330 45





裁 定 数 割 合 _捻額 (単位1000) 割 合
所得補助受給者 150,500 92.8% £12,958 92.8%
家族クレジット受給者 ll,700 7.2% £ 1,004 7.2%
3-2 葬祭費
裁 定 数 割 合 給額 (単位1000) 割 合
住宅給付受給者 8,900 24.0% £ 4,294 23.3%
所得補助受給者 27,500 74.3% £13,818 75.1%






総 額 割 合(単位1000) 総 額 割 合(単位1000) 総 額 割 合(単位1000)
1.年金生活者 £7,217 17.4% £ 4,612 4.3% £ 149 0.9%
2.障害者 £5,639 13.6% £ 8,560 7.9% £ 446 2.6%
3.家族プレミアムのある失業者 £3,266 7.9% £21,443 19.8% £3,137 18.3%
4.家族プレミアムのない失業者 £6,380 15.4% £19,179 17.7% £6,340 37.1%
5.障害プレミアムのか 1単身者 £14,787 35.7% £49,189 45.5% £3,277 19.2%
6.家族プレミアムのあるその他の人 £ 721 1.7% £ 1,225 1.1% £ 217 1.3%
7.その他 £3,396 8.2% £ 3,983 3.7% £3,583 20.7%
表 5 申請目的別貸付総額及び平均額
5-1 コミュニティケアの給付
総額 (単位1000) 割 合 受給者数 平均受給額
1.家具 .家財 31,985 77.2% 74,800 425
2.洗濯機､家の修繕 1,257 3.0% 5,000 250
3.引っ越し費用 886 2.1% 3,000 293
4.旅行の費用 1,089 2.6% 7,600 142
5.衣類 .はきもの類 1,763 4.3% 31,600 55
6.その他 2,732 6.6% 19,700 137
1,695 4.1% 10,800 156
7.合 計 41.406 100.0% 152,600 2715-2 予算貸付け
総額 (単位1000) 割 合 受給者数 平均受給額
1.家 具 87,313 80.7% 370,100 236
2.洗濯機 4,087 3.8% 20,500 200
3.寝 具 2,418 2.2% 18,100 134
4.衣類 .はきもの類 7,036 6.5% 53,300 132





総額 (単位1000) 割 合 受給者数 平均受給額
1.家具 .家財 3,225 18.9% 16,300 198
2.前払い家賃 558 3.3% 4,700 118
3.生活費 (一般的) 6,868 40.2% 193,800 35
4.生活費 5,016 29.3% 143,800 35
5.その他 1,437 8.4% 20,300 71
表6 社会基金の再申請受理型別件数
コミュニティケア給付 予算貸付け 緊急時貸付け 合 計
1.再審査申請数 払) 25,382 71,131 9,824 106,337
2.再審査による認定数 (B) 8,412 21,465 4,402 34,279
(B)/(A) (C) 33% 30% 45% 32%
3.監査官-の再審査請求数 (D) 1,023 1,769 162 2,954
4.却 下 (E) N/A N/A N/A 259
5.再審査決定数 (F) 815 1,555 129 2,499
6.審査の正式承認数 (G) 372 846 76 1,294
(G)/(F) n) 46% 54% 59% 52%
7.監査官の認定数 (Ⅰ) 53 35 8 96
(I)/(F) (J) 7% 2% 6% 4%
8.再●決照会数 ㈲ 399 674 45 1,109
9.継続裁定 (i) N/A N/A N/A 470
10.再審査の結果の認定数 M) N/A N/A N/A 34,815
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